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Сучасне державне регулювання розвитку аграрного сектору економіки – це механізм 
реалізації стабілізаційної політики у сільському господарстві через систему 
взаємопов’язаних заходів: підтримка цін (комплекс заходів, спрямованих на стабілізацію 
цін і підвищення доходів виробників сільськогосподарської продукції, котрі здійснюють у 
вигляді державних програм закупівель і позик, а також субсидуванням, різниця між 
закупівельними та роздрібними цінами); регулювання обсягів виробництва (проведення 
державних заходів зі скорочення (зростання) виробництва сільськогосподарської продукції 
та стимулювання попиту за допомогою пошуків нових способів її застосування).  
Державне регулювання залишається одним із основних напрямів державної політики 
в різних сферах аграрної економіки. Державна підтримка стає важливим механізмом 
стабілізації з урахуванням тенденцій розвитку ринків сільськогосподарських і промислових 
товарів: ціни на товари сільськогосподарських виробників зростають повільніше, ніж на 
товари, споживані ними, що призводить до вимивання доходів в інші галузі. Такий підхід 
доцільно удосконалювати та більш ефективно застосовувати на практиці, чітко 
розмежовуючи адміністрування, державну допомогу та державну підтримку, що актуально 
здійснюється з позицій розподілу бюджетних коштів на зазначені цілі [1]. 
На рис. 1 відображено не тільки взаємозв’язок окремих понять, а й структуру 
державного регулювання і його вагомого інструменту – державної підтримки. 
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Рис. 1 Взаємозв’язок понять «державне регулювання» і «державна підтримка»* 
*Джерело: [2]. 
 
Ми вважаємо, що рівень державної підтримки має бути таким, щоб забезпечувати 
стабільні темпи розвитку аграрного сектору, забезпечити продовольчу безпеку держави та 
ефективне використання експортних можливостей збуту надлишків аграрної продукції, 
стимулювати прибутковість сільськогосподарських підприємств. 
Розроблені державою заходи, наразі, не сприяють підвищенню ефективності системи 
регулювання відносин між основними суб’єктами аграрного ринку: 
сільськогосподарськими товаровиробниками, переробними підприємствами, 
обслуговуючими й торговими організаціями. Це зумовлює необхідність розробки 
комплексу соціально-економічних заходів і формування механізму їх реалізації в умовах 
розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки та децентралізації державного 
управління, спрямованих на розвиток і вдосконалення механізму регулювання розвитку 
регіональних АПК.  
Для удосконалення системи державного регулювання розвитку аграрного 
виробництва та розвитку аграрних регіонів пропонуємо охопити наступні аспекти: 
- погодження аграрної політики держави й політики розвитку аграрних регіонів; 
- сприяння розвитку сучасного та сталого аграрного виробництва, із повагою до 
навколишнього середовища, включаючи поширення органічних методів виробництва 
і біотехнологій, зокрема шляхом впровадження світового досвіду в цих областях; 
- обмін знаннями та кращими практиками у сфері державного регулювання розвитку 
аграрного бізнесу з метою зростанню добробуту сільських громад; 
- підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва; 
- сприяння інноваціям у сферу агробізнесу та стимулювання розширення послуг; 
- проведення ефективної політики стандартизації та якості аграрної продукції [3]. 
Ефективне державне регулювання сьогодні є ключовим чинником подолання 
кризових явищ в аграрній економіці, забезпечення продовольчої безпеки країни, створення 
передумов для інтеграції галузі у Європейський економічний простір.  
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